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办公自动化系统是基于比较流行的 ASP+IIS+SQL SERVER2005 开发平台开发
的。该系统主要分为三个功能模块：个人事务功能模块、办公事务功能模块和系
统管理功能模块。该系统遵循现代软件工程的思想和方法，采用 ASP 技术，后台






























In the information age, the demand of users of information, extensive degree and 
the timeliness requirements is increasing day by day, the traditional office and the 
management pattern of stroke. Office, auxiliary means and tools has changed with each 
passing day. In order to adapt to the rapid development of information service industry, 
improve and expand the processing capacity of information resources, fully enjoy the 
Internet information resources, more and more units start using paperless network office 
system. Therefore, I study topic chosen paperless network office system. Development 
and research, this system is to use web tools to improve office efficiency, convenient 
management.  
Office Automation system is based on the popular ASP + IIS +SQL SERVER2005 
development platform. The system is mainly divided into three functional modules: 
personal affairs function module, office affairs function module and system 
management module. The system follows the modern software engineering ideas and 
methods, USES the ASP technology, the background database using SQL SERVER2005 
as completed to develop. System USES three layers B/S structure mode, simple 
operation, friendly interface, stable and consistent, can be in any place on the Internet 
using this system, greatly improve the efficiency of the office.  
Paper first introduces the "paperless office network system" of the research 
background, purpose and meaning, emphatically elaborated the system development 
process, from the system analysis, system design, database design, detailed design and 
system implementation and so on each link all carried on the detailed analysis and 
description. Paperless network office system of the front desk design USES ASP as 
development tool, background database using SQL database design, the use of ADO 
database access technology of various database management operations. Paperless 
network office system at the front desk mainly realizes three basic functions, daily 















functions include user authentication, add information, delete information functions, and 
query information, and other functions. Interface design differentiation, convenient for 
user operation and understanding. Each module implements the function of query and 
modify, etc., are strongly linked to the program logic. The whole system function more 
perfect, has a good expansibility and portability. After the further improve the system, is 
expected to be used for the actual enterprise network office.  
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